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 適正なレポート作成のために   



























  カウンターで相談しよう！ 
Information 
第8回 地域相互協力図書館合同主催公開講座    
      を開催しました(1月20日：図書館9階) 
演 題 「世界の中の日本、日本の中の世界  
－身近なグローカリズムを考える－」 








1/12  日本医学図書館協会(JMLA)/日本薬学図書館協議会(JPLA)のコンソーシアム合同 
      委員会に出席しました。  
1/19  坂戸市図書館協議会に出席しました。 
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日 月 火 水 木 金 土 
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冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 
5冊 図書※ 1/19～3/24 4/8 
坂戸市立城山中学校の生徒が 

























































 ※図書館に所蔵があります。（ 407//Ta88 ） 
『科学研究とデータのからくり―日本は不正が多すぎる！―』 
 

































































































































































  今年の高麗祭ではアドバイザーが 
  第49回高麗祭理事長賞を受賞★ 
学生アドバイザー活動紹介 
主な仕事は「学生の学習支援」          第8回(6月、13名参加)        第10回(10月、66名参加)  第9,11回(6,11月、計34名参加)     7, 11月実施 
 





















ここまでを読んで学生アドバイザーに興味をもったあなた！ 私たちと一緒に活動してみませんか？  
学生アドバイザーは研究科長・学部長の推薦を受け、図書館長の委嘱を受けた3年生以上の学生が活動
しています。責任があり、とてもやりがいのある活動です。「学生アドバイザーになってみたい」とい
う方は、図書館カウンターまでご相談ください。 
 
 本学経営
学部4年・リオ五輪日
本代表
(4×400mリレー) の
佐藤拳太郎さん  
  をゲストに迎えた
トーク会。 
地域アドバイザー(木村さん)ミニ講演会「自分のこと、うまく話せますか？ ～自己表現の方法、教えます～」 
